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1 Un aménagement immobilier sur une surface de 5 698 m2, en marge du fond de vallée de
la Somme, a été précédé d'une opération de diagnostic. Seize sondages ponctuels ont mis
en  évidence  une  épaisse  couche  de  remblais  qui  surmontait  une  fine  séquence
sédimentaire  alluviale  de  l'Holocène.  Deux  concentrations  mésolithiques  ont  été
identifiées. Une industrie lithique avec une composante microlithique de segments et de
pointes  à  base  retouchée  est  aisément  attribuable  au  Mésolithique  régional  de  la
transition  des  chronozones  du  Préboréal  et  du  Boréal.  Une  seconde  occupation
mésolithique a probablement un âge plus ancien.
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